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Abstract 
Information Technology (IT) performance evaluation is a tool to measured how far IT could 
solved business process need of PT. Intrasari Raya organization to run its business process 
on manucfactures field which required resources available. Framework COBIT  was used to 
evaluate maximization and optimalization of IT performance in production section on PT. 
Intrasari Raya. IT performance evaluation using  framework  COBIT  was a standard base 
to measured wether IT application in production section of PT. Intrasari Raya was done 
properly. The results of the study showed that PT. Intrasari Raya conciderabli aware of the 
importance of the IT utilization. 
 




Evaluasi Kinerja Informasi (TI) merupakan cara untuk mengukur sejauh mana TI dapat 
menjawab kebutuhan dalam proses bisnis di organisasi.PT. Intrasari Raya dalam 
menjalankan proses bisnis pada bidang manufaktur  dituntut untuk dapat memaksimalkan 
seluruh sumber daya yang ada di perusahaan.Framework COBIT  adalah kerangka kerja 
untuk mengevaluasi kinerja TI yang ada di bagian Produksi PT.Intrasari Raya,apakah sudah 
berjalan dengan maksimal dan optimal.Evaluasi kinerja TI dengan menggunakan Framework 
COBIT bertujuan untuk menjadi tolak ukur apakah penerapan TI di bagian Produksi 
PT.Intrasari Raya telah diterapkan dengan baik.Hasil penelitian menunjukan bahwa 
PT.Intrasari Raya telah menyadari Kebutuhan akan pentingnya tatakelola TI. 
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